



　This paper explored the meaning and usage of ‘zai’ which is re-
garded as a progressive aspect marker in Mandarin Chainese. An 
image expressed by ‘zai’ consists of a number of same events. So 
sentences containing ‘zai’ must take durative verbs to indicate a 
progressive aspect.
　This paper also analyzed progressive aspects of ‘zai’ which are 
composed of two different parts of speech, namely, an adverb and a 
preposition. Thus ‘zai’ sentences can take either of the two forms il-
lustrated in (a) and (b).
(a)　Ni zai zher deng wo.
‘You PRG here  wait me’ ― “Wait here for me.”
(b)　Qianshaonainai zai xi yifu.
‘Ms. Qian PRG wash clothes’ ― “Ms. Qian is washing clothes.”
Both forms use a progressive morpheme ‘zai’. In (a), ‘zai’ is followed 
by a place word ‘zher’. In (b), ‘zai’ is directly followed by a predicate 
“washing clothes”. In the latter case, the object of ‘zai’ is omitted, 
while implied semantically. When the object of ‘zai’ is omitted, the 
‘zai’ as the first verb in verbal expressions in series is used like an 







































































４．Chao, Y.R （「A GRAMMAR OF SPOKEN CHINESE」 1968）
５．朱德熙（《语法讲义》1982）
６．沈家煊（“在” 字句和 “给” 字句” 1999）
まず丁声树（1968）の論考から検討していこう。









































“他在家” で生起する “在” は動詞であり，“他在明天动身”，“他在黑板上写







































そして “在” について，「動詞の “在” ‘to be at’ は “给” のように単独で，
或いは，一番目の動詞として用いられる」と述べて次のような例を挙げた。





⑵　在家里歇着呐 ‘to be resting at home’ （家で休んでいます）
この文は述連構造であり，“在” が一番目の動詞，“写” が二番目の動詞
であるということが分かる。次に，Chaoは “在” に後続する目的語の “那
儿” についても言及している。ここでの “那儿” は省略することができる
とした。そして “在那儿” は［進行］の意味を表す時態成分と同等に解す
ことができると述べた。その例は，




「この文における “那儿” はしばしば省略され，“在吃饭” ‘is at eating 










そして第三としては，“在” の後方に伴う目的語は “在吃饭” のように省


















文は前置詞句だが，動詞の “走” を削除すると，“从这儿” となり，ここで





⑸　他在玩儿呐。‘He is （a－） playing.’ （彼は遊んでいます。）





























2.2.3．沈家煊（“在” 字句和 “给” 字句”， 1999）







「一般的に “我在黑板上写了几个字” の “在” は，場所を表わす前置詞で

















































ここでは［進行］の意味を表す “在” が生起している “现在还在看呀” の
箇所に焦点をあて論じる。そこで，考察の便宜を図り，この “在” 構文に
おいて生起する “看” の動作主を “红玉”，そして “看” という行為の対象物
を “红楼梦” であると判断し，“红玉在看红楼梦” という命題表現に置き換
えて論考を進めていくことにする。
この文の引用先はテレビドラマ《京华烟云》である。その内，第17話に
おいて，家の長男 “迪非” と彼の従姉妹にあたる “红玉” が会話するシーン
がある。まずはこの場面が生じた由来を簡単に紹介しよう。ここでは，“迪
非” が “红玉” を慰めるために “红楼梦” の話しを持ち掛ける。というのも，
“迪非” は “红玉” と会話する以前に，“红玉” が “红楼梦” を愛読しているこ
とを知っていたからである。従って，⑴の会話が展開されることになる。
では “红玉在看红楼梦” がなぜ［進行］の意味を表すのだろうか。まずポ
























在看红楼梦” から，発話者Bの “红玉” がこれまでたくさん “红楼梦” を読




































現しているのである。そこで “红玉在看红楼梦” を以下の⑴’ のように図示
してみよう。
⑴’




を表現したものである。ここでの “E” は一つの画面を示し “红玉在看红楼
梦” という出来事が存在していることを意味する。よって，この “E” が複
数存在しているので，［進行］の様態であることが分かる。そして，末尾
の “En” は，“红玉在看红楼梦” という出来事が変化せず更にずっと存在し
ていることを示している。


















ことを証明する “每” である。まず動詞の “练习” について述べると，ここ
での “练习” は［持続］の意味特徴を有するので，意味上，“练习” という
行為は変化することがない。従って，“在” 構文における “练习” は同じ出
来事を複数並べるといった［進行］の意を造る根底的な条件であると考え






















茶的少奶奶” の文について詳述する。なお，論述の便宜を図り “喝茶” と





























⑶’  飲ム　～ガ　～ヲ　存在スル　　～ガ　　　　～ニ 
喝’ （少奶奶，茶）& 在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），楼下｝




がお茶を飲む」という意味を，そして “喝’ （少奶奶，茶）& 在’ ｛喝’ （少奶奶，
茶），楼下｝” が「若奥様がお茶を飲むという出来事が一階に存在する」と
94
いう意味を表している。また，論理的には “喝’ （少奶奶，茶）” と “在’ ｛喝’ 
（少奶奶，茶），楼下｝” は “&” によって結合されているので，この二つの
命題は入れ替えても意味的に変わりはない。しかし，この式では “喝’ （少
奶奶，茶）” が “在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），楼下｝” の第一項に用いられて連鎖
の関係を構成し，演繹モデルを構成している。従って，“喝’ （少奶奶，茶）” 
の命題が前方に，そして “在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），楼下｝” の命題内容が後
に置かれることになる。
さて，この式は一見これで “少奶奶在喝茶” に含まれている意味を全て



























在’ ［少奶奶，楼下，喝’ （少奶奶，茶）& 在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），楼下｝］
アル　～ガ　　～ニオイテ　　　　　　～トイウ様態ニ
この論理式は，“喝’ （少奶奶，茶）” が「若奥様がお茶を飲む」という意
味を表わし，“在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），楼下｝” が「若奥様がお茶を飲むと
いう出来事が一階に存在する」という意味を表わし，“在’ ［少奶奶，楼下，




に注目されたい。この一番外側に用いられた “在’” は，“少奶奶” と “楼下” 




“少奶奶” は “喝” の動作主である。そして二項目の “楼下” は場所を表して
いる。最後の三項目には，「若奥様がお茶を飲みかつその出来事が一階に
存在する」という出来事を示しており，それは “喝’ （少奶奶，茶）&在’ ｛喝’ 
（少奶奶，茶），楼下｝” という命題によって表現されている。そして，⑶” 
の式全体の “在’ ［少奶奶，楼下，喝’ （少奶奶，茶）&在’ ｛喝’ （少奶奶，茶），


















ここではまず “钱少奶奶在洗衣服” の箇所に注目されたい。この文でも 
“在” と動詞との間には目的語が出現しておらず，故に，“钱少奶奶在洗衣
服” という出来事が何処で行われているかが判然としない。ところが，“钱
少奶奶在洗衣服” の前方にある “在院中” にまで視点を向けると，“在” に
は意味上 “院” が後続すると考えられるので，“钱少奶奶在洗衣服” は「銭
夫人が，中庭において，銭夫人が洗濯をしている」という命題内容である
と解釈することができる。
また，この “钱少奶奶在洗衣服” では，“洗” という動詞が生起している。
論理的な観点から考えると，この文における “洗” は無限の［持続］を表








⑷’ ～ニオイテ　　スル  　～ガ　 ～ヲ  存在スル　　～ガ　　　～ニ
在’ ［钱少奶奶，院，洗’ （钱少奶奶，衣服）& 在’ ｛洗’ （钱少奶奶，衣服），院｝］
アル  ～ガ ～ニオイテ　　　　　～トイウ様態ニ
この論理式は，“洗’ （钱少奶奶，衣服）” が「銭夫人が洗濯をする」とい
う意味を表し，“在’ ｛洗’ （钱少奶奶，衣服），院｝” が「銭夫人が洗濯をし
ているという出来事が中庭に存在する」という意味を表し，“在’ ［钱少奶

































⑸’ ～ニオイテ　　待ツ ～ガ ～ヲ  存在スル　～ガ　～ニ
在’ ［你，这，等’ （你，我）& 在’ ｛等’ （你，我），这｝］
アル　～ガ　～ニオイテ　　　　　　　～トイウ様態ニ
といった式となる。ここでは “等’ （你，我）” が「あなたが私を待つ」とい
う意味を表し，“在’ ｛等’ （你，我），这｝” が「あなたが私を待つという出















この文では “在等我” が考察すべき箇所である。そこで，“等” の動作主



















の “我稍微多等了一小会儿” の文では［完了］の意味を表す時態成分の “了” 
99現代中国語の統語成分 “在” の用法と意味
が生起している。では，二つの文は，なぜ同じ “等” という動詞が用いら














⑹’ ～ニオイテ   待ツ  ～ガ ～ヲ　存在スル　　～ガ　　～ニ
在’ ［你，那儿，等’ （你，我）& 在’ ｛等’ （你，我），那儿｝］
アル　～ガ　～ニオイテ　　　   ～トイウ様態ニ
ここでは “等’ （你，我）” が「あなたが私を待つ」という意味を表わし，“在’ 
｛等’ （你，我），那儿｝” が「あなたが私を待つという出来事がこの場所に




“那儿” を用いた。“那儿” は “你在等我” の中で生起していないが，第二章
のChao（1968），朱德熙（1982），沈家煊（1999）らが述べた目的語省略
の見解を基にして下した見解である。さて，次の用例を挙げよう。ここで









える。なお，この文に生起する “却” はここでの “在” の分析とは直接関連
しないので削除し，“你在那儿玩手机” という命題表現に変更して考察を























⑺’ ～ニオイテ イジル ～ガ ～ヲ 存在スル ～ガ 　　　　～ニ
在’ ［你，那儿， 玩’ （你，手机）& 在’ ｛玩’ （你，手机），那儿｝］
アル　～ガ　～ニオイテ　　　　　　　～トイウ様態ニ
となる。ここでは “玩’ （你，手机）” が「君が携帯をいじる」という意味を
表し，“在’ ｛玩’ （你，手机），那儿｝” が「君が携帯をいじるという出来事



























そこで，“红玉在看红楼梦” を “在” 構文に当てはめると，「紅玉が，ある
場所において，紅玉が紅楼夢を読んでいる」という意味を形成すると考え
ることができる。この “在” 構文が表わす意味の中で，「ある場所に」とい











在’ ［红玉，那儿，看’ （红玉，红楼梦）& 在’ ｛看’ （红玉，红楼梦），那儿｝］
アル　～ガ　～ニオイテ　　　～トイウ様態ニ
この論理式は，“看’ （红玉，红楼梦）” が「紅玉が紅楼夢を読む」という
意味を表わしている。“在’ ｛看’ （红玉，红楼梦），那儿｝” が「紅玉が紅楼
夢を読むという出来事がある場所に存在する」という意味を表わしている。



























在’ ［雨欣，那儿，练习’ （雨欣，钢琴）& 在’ ｛练习’ （雨欣，钢琴），那儿｝］
アル　～ガ　　～ニオイテ　　　　　　　　　～トイウ様態ニ
この式は，まず “练习’ （雨欣，钢琴）” が「雨欣がピアノを練習する」と
いう意味を表わしている。次に “在’ ｛练习’ （雨欣，钢琴），那儿｝” が「雨
欣がピアノを練習するという出来事がその場所に存在する」という意味を
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